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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





DAN MUGISIDI, ST., Dr. 






: Teknik Mesin S1 










: 03035090 - Turbin Angin 
: A 
Dosen : DAN MUGISIDI, ST., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 
    
1 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA     X        
    
11 92 
2 1703035011 MUHAMAD ARFAN             
    
12 100 
3 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA X            
    
11 92 
4 1703035066 BENYAMIN KARO KARO        X     
    
11 92 
5 1703035073 AKHBAR ISMAIL     X X  X     
    
9 75 
Jumlah hadir : 4 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 






















DAN MUGISIDI, ST., Dr.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1703035002 FERDYAN ARIF MAWANDA SAPUTRA  85 80  84 A 83.50
 2 1703035011 MUHAMAD ARFAN  85 80  83 A 83.00
 3 1703035028 ADITTIA FAJAR PRATAMA  85 80  84 A 83.50
 4 1703035066 BENYAMIN KARO KARO  85 80  83 A 83.00
 5 1703035073 AKHBAR ISMAIL  85 80  84 A 83.50
DAN MUGISIDI, ST., Dr.
Ttd
